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その結果は必ずしも一致していない．
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Abstract :Todetermine environmental factors in attention-deficit/hyperactivity
disorder,we investigate thechildrenwhohasbeendiagnosedwithattention-deficit/
hyperactivitydisorderandwereexaminedWechsler IntelligenceScale forChildren
FourthEditionatJapaneseRedCrossShizuokaHospital in theperiod fromJanuary
toDecember2015.Thecaseswarestratified into4groups;predominantly inattentive
typewithout autistic spectrum disorder, predominantly inattentive typewith
autisticspectrumdisorder,combination typewithoutautisticspectrumdisorderand
combination typewithautistic spectrumdisorder.Nopredominantlyhyperactive-
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